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Su captura por parte de Athene noctua 
podria tener lugar seguramente en una 
iglesia que dista del nido estudiado unos 
500 m. en linea recta, en la cua1 nidifi- 
can gran cantidad de estas veloces aves, 
justamente en el momento en que se po- 
San en la boca del nido, o bien su ataque 
podria recaer en aquellos ejemplares que 
como consecuencia de algún golpe contra 
las paredes del edificio, estuvieran al me- 
ncs momentáneamente ligeramente inca- 
pacitados para volar. 
Frecuentemente, en esta iglesia, justa- 
mente en las primeras y Últimas horas del 
dia que es cuando 10s vencejos revolotean 
más entrando y saliendo de sus nidos, es 
cuando se pueden ver hasta un total de 
seis individuos apostados en sus piedras, 
y que presurniblemente corresponden a 
las tres parejas que por el momento se 
tiene 10,calizadas en 10s alrededores del 
edificio en cuestión, una de las cuales es 
el motivo de la presente nota. 
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Esta breve nota es para dar cuenta del 
hallazgo de un ejemplar de Lophatus la- 
cepedei Giorna, 1809 el cua1 representa 
la primera cita de esta especie en las cos- 
tas espaiiolas. 
El ejemplar, de 1.475 mm de longitud 
total, fue capturado el 20 de enero de 
1981 de forma casual por Daniel Mon- 
z6 en la localidad de Sitges (Garraf - Ca- 
taluiia). Dicho señor vio al pez flotando 
en la superficie del agua a una distavcia 
de 30 metros de la orilla, donde la pro- 
fundidad es de 1.5 metros y el fondo es 
fango-arenoso (41" 13.85' lN - 1" 48.6' 
LE aproximadamente). El pez fue captu- 
rad0 con una caña de pescar montada 
con una potera, como las empleadas en 
la pesca del calamar, que fue lanzada re- 
petida~ veces hasta que el pez fue engan- 
chado por las agallas y remolcado hasta 
tierra. 
El ejemplar estaba muerto cuando se 
10 sac6 del agua aunque, a juzgar por el 
estada de las branquias, parecia haber 
muerto poc0 tiempo antes. No presentaba 
signos externos de heridas, asi como tam- 
poco tenia parásitos en 10s arcos bran- 
quiales ni en la superficie externa del 
cuerpo. S610 cabe destacar que habia 
perdido la parte mis terminal del primer 
radio de la aleta dorsal y la aleta caudal 
estaba algo estropeada. 
En el momento de entregar esta nota 
a publicar, se están llevando a cabo 10s 
correspondientes estudios biométricos y 
meristicos del ejemplar, asi como prepa- 
raciones histológicas de las gónadas a fin 
de poder determinar el grado de madu- 
ración de éstas con 10 cua1 aportar más 
información al conocimiento de esta es- 
pecie y que será publicada en ulteriores 
trabajos. 
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